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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Billy Nurisman 
NIM   : 00000011381 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Logos Konsultan 
 Divisi : Graphic Designer 
 Alamat : Tamansari Prama Building, Jl. K.H. Wahid 
Hasyim NO.84-86 003/003 Menteng, Jakarta 
Pusat, 10340 
 Periode Magang : Semester Genap (2020 – 2021) 
 Pembimbing Lapangan : Roberto Pascal 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji dan Syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena 
kuasanya sehingga saya sebagai penulis bisa melaksanakan seluruh rangkaian 
kerja magang di perusahaan PT. Logos Konsultan.  
Laporan magang ini bertujuan untuk merangkum kinerja dan kontribusi 
saya sebagai Intern Graphic Designer di PT. Logos Konsultan. Melalui peran 
saya sebagai Graphic Designer, kiranya banyak yang dapat saya pelajari diluar 
kurikulum kampus dan mampu mengimplementasikannya di dunia pekerjaan. 
Dengan kesempatan pada kali ini, beribu terimakasih saya ucapkan kepada 
seluruh pihak yang terlibat terkait proses kerja magang saya, hingga penulisan 
laporan kerja magang yang bahkan sampai saat ini terus membimbing saya. 
1. PT. Logos Konsultan 
2. Roberto Pascal selaku Supervisor di PT. Logos Konsultan 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. Selaku Ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
4. Aditya Satyagraha S.Sn., M.Ds. Selaku Koordinator magang program 
studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
5. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds. Selaku Pembimbing kerja 
magang dan pembimbing dalam penulisan laporan 
6. Keluarga dan sahabat yang terus mendukung dan membantu saya 
selama berproses selama ini. 
 








Sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan, khususnya di Universitas 
Multimedia Nusantara, Mahasiswa diwajibkan untuk menjalani program kerja 
magang dalam waktu seminimalnya 320 jam kerja. Dalam pengertianyna Kerja 
magang, atau dalam istilah asing Internship merupakan pelatihan kerja dengan 
bimbingan senior atau divisi tertentu dalam lembaga terkait. Sebagai Penulis yang 
telah menempuh kerja magang bersama PT. Logos Konsultan, penulis mendapati 
bahwasanya pelatihan tersebut sangat diperlukan untuk memasuki lingkungan 
kerja yang sesungguhnya. PT. Logos memfokuskan bidangnya pada Management 
Business Konsultan dimana hal tersebut merupakan hal yang sangat bagi 
perusahaan baik berskala besar maupun kecil untuk menggerakan operasional 
hingga tenaga kerja didalam bisnisnya. Seiring berjalannya kerja sama yang 
disepakati penulis dengan pihak PT. Logos Konsultan sebagai pekerja magang, 
penulis mendapati kemampuannya tidak seperti yang dikira, pengetahuan tentang 
klien khususnya di bidang UI/UX website masih kurang. Namun, kesempatan 
yang penulis peroleh dalam kerja sama tersebut adalah penulis banyak belajar dan 
dirasa mampu mengadaptasi idealismenya dengan kreativitas atas brief – brief  
yang diberikan. 
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